látványos revü énekkel, tánczczal és mozival 7 képben - írta Dr. Béldi Izor és Mérei Adolf - a zeneszámokat Zerkovitz Béla és Barna Izsó szerzette by unknown
v r o s i  £ szmaAz.
Folyó szám 28. Telefon  szám  545. Folyó s z á m  28.
Debreczen, 1913 szeptember 22-én, hétfőn:
GYERÜNK CSAK!
L átv án y o s rev ü  énekkel, tán czcza l és m ozival 7 képben . I r t a ;  D r. Béldi Izor és M érei A dolí. A zeneszám okat Z erkovitz Béla és B arn a  Izsó szerzetté-
A  D A R A B B A N  E L Ő F O R D U L Ó  Ö S S Z E S  T Á N C Z O K A T  P E R C Z E L  C A R O L A  B A L L E T M E S T E R N Ő  T A N Í T Ó I T A  B E .
S z e m é l y s k  :
I .  k é p  ; A z  e lső  a u to ta x i .
R ó n ai Im re  )  I l l - ik  1 b o y  — B án y ai Irén
B orbély  Lili % I l- ik  f _ _ _ _ _ _ _ _  M ucsy A nna
Szaniszlól , _ _ _ _ _ _  K orm os F erencz f  Telefonos k. a . — -  S zen tivány i G itta
Ádám  ) d e tek tív ek  _ _ _ _ _ _  V ándory  G éza 9 K ovács János, közrendőr _ _ _ _ _  V áradi M árton
Szalay  G yula 9 A  po lgárm ester _ _ _ _ _ _ _  N agy  S ándor
B alla  Béla B  M uskotály , debreczeni czivis — — — — — K assay  K áro ly
N agy  A ran k a  ■  M uskotályné ú rnő  — — — — — _ _ H .  Serfőzi E te l
_  _  _  — _  O láh G yula 1  A  násza _  — — — — — -  — — B om bái G usztáv
— — — — — V . M árkus A ngéla "
T ö rtén ik  a  B risto l-szálló  e lő tt. N yárspolgárok , vőfélyek, női soffőrök, járókelők.
A z  I . é s  I I .  k é p  k ö z ö t t :  A  leg rö v id e b b  u tó n  a  fő k a p itá n y s á g ra .  (M o z g ó fé n y k é p .)
B rau n  L ipó t, fiakkeres 
Nelli, a  leánya, női soffőr 
Szanis 
Á dám  )
Dőli, ú jság író  —  _  — — _ _ _ _
P an ev  D anasoff, bo lg ár m illiom os — — _
Zsuzska, a  felesége — — — — — — —
Jóska , szobap inczér — — — — —  —
I-ső boy
I I .
D una Is tv á n , képviselőházi e ln ö k — — —
Bukács László, m in isz te re ln ö k  — — —
B r. Isp iláng  L ajo s  ) —
Dr. Vésés Já n o s  debreczeni képviselők  — 
Pagonyi S am u 1 —
P a lo ta  ő rp a ran csn o k — — — — — —
I-ső i _  _  _  _  —
II-ik  ! re n d ő rtisz t — — — — —
I I I - i k ) _  _  _  — _
T ö rtén ik  az országház e lő tt és
k é p : A
— F eh ér G yula
— K orm os Ferencz
— M adas Is tv án
— Ju h ász  József
— K ertész  Zsiga
— N ag y  A ran k a
— O láh G yula
— V. M árkus A ngéla
— M ucsy A nna
az o rszágház ü lésterm ében
k o rd o n o s  p a r la m e n t .
M uskotály , debreczeni
M usko tályné úrnő — — — — — — —
A násza —
B rau n  L ip ó t _ _ _  — _  — — —
N elli, a  leánya — — — — — — — —
Dolli, ú jságíró  — — — — — — — —
P rá te r  L ó rá n t, képviselőházi g o n d n o k — — —
A  debreczeni első k ü ld ö ttség  szónoka — — —
A  debreczeni m ásod ik  k ü ld ö ttség  szónoka — —
czivis — — — — — K assay Károly
_ _ _ _ _ _  H . Serfőzi E tel
— — — — —  B om bay  G usztáv
— — — — —  R ó n a i Im re
— —     B o rb ély  Lili
 —    Szalay G yula
Szigeti G yula 
Sz. N agy  Im re 
K o lo zsv áry  A lbert
K épviselők, csendőrök, k a to n ák , palo taőrök , D ebreczeni küldöttség.
A  d e tek tív  — —
A  m ásik  d e te k tív  — 
Az F . T . C. k a p itán y a  
Cserkészfiu — — —
P a n e v  — — — —
Dőli _  _  — —
A fu tb a llb a jn o k  — —
A  szövetségi k a p itá n y
I I I .  k é p :  A  fu tb a ll-m e c s c s e n .
• — — — K orm os F erencz f f  p  T  r  c sa tá ro k  — — — — — — £d>ay  P,on_?
.  --- --------------V ándory  Géza I  F * T> C> CSatár° k  | -  - - - - -  -  N agy  S ándor
. _  _  _  N agy  A ran k a  |  K o k o tt -  P ay e r M argit
_ _  _  _  B án y a i Irén  1  A  W . C. k a p itá n y a  - - - - - - -  B orbély  Lili
.  _  _  _  B alla B éla (  M uskotály , debreczeni czivis — -  -  — — K assay  Károly
_ _  — — S zalay  G yula ff  M usko tályné ú rnő  — — — — — — — H . Serfőzi E te l
_  — — — O láh G yula (  A  násza — — — — — — — —
-  — — — R ó n ai Im re
T ö rtén ik  F . T . C. p á ly án  egy nem zetközi m érkőzésen. K özönség. N ői fu tb a lis ták .
B om bái G usztáv
IV . k é p :  A  b a k k .
N agy  A ranka 
J á v o r  Gizi 
O láh G yula 
R ó n a i Im re
Z suzska — — — — — — — —
A  p in k a  _ _ _ _ _ _  — —
Jó sk a  rendőrfogalm azó — — — — —
L ajo s — — — — — — — — —
N elli — _ _ _  — — — _ _  — B orbély  Lili 
D olli — — — — — — — — — — Szalai G yula
M uskotály, debreczeni czivis — — — — — K assay  K áro ly
M uskotályné ú rn ő  — — — — — — — H . Serfőzi E te l
A  násza — — — — — — — — — B om bái H u sz tá v
t\7anis7liS . — — — — — — K o rm o s Ferencz
Á dám  S lepperek  _ _ _ _ _ _  V ándory  Géza
Tizes — — — — — — B án y a i Irén
H uszas _ _ _ _ _ _  V. M árkus A ngéla
ö tv e n e s  > b a n k ó k  — — — — — — L engyel K lá n
Százas i _ _ _ _ _ _  G álitzk y  Erzsi
E zres  ] — — — — — — Já v o r  Gizi
C rupiere — — -  — N agy  Sándor
P an ev  — — — — — — — — — — B alla  B éla
T ö rté n ik  egy  b a k k a ra t  k lu b b an . — Já ték o so k . -  E leven  b an k ó k . A  kép  fo ly a m á n : I lo n n an  vesszük a  pénzt ?  (M ozgófénykép.)
A  IV . é s  V . k é p  k ö z ö t t : M en e k ü lé s  a  re n d ő rsé g  elő l. (M o z g ó fé n y k é p .)
V . k é p  : A z  á l la tk e r tb e n .
P an ev  — — — — — — — B alla  Béla 1  I l l - ik  1 B u ch w a 'd  néni — -  — — — M ucsy A nna
A pacslánv — — — — — — — — — N ag y  A ran k a  m IV -ik  j _ _ _ _ _  M. L engyel K lári
ADaos    ____ __ — ___ __ — — — K orm os F erencz - f f  K is g yerek  — — — — — — — — — H o rv á th  P is ta
A kn ik eh ái B orbély  L ili f  M uskotály, debreczeni czivis — — — — -  K assay  K áro ly
Jó sk a  — — — — — — — — — — O láh G yula 9 M uskotályné ú rn ő  — — — — — — — H . Serfőzi E te l
I-ső ) B uchw ald  nén i - - - - -  B án y a i Irén  1 A  násza -  B om bái G u sz táv
IK ik  _  _  — — — V. M árkus A ngéla f f
V I. k é p : A  m o z ib a n .
Debreczeni nevezetességek. A  H o rto b ág y . D ebreczen  D rinápo lya . A  szinészbauda. A nők kedvenczei élő a lakban . A kép fo lyam án rendes m ozielőadás. 
A  V I. és V II . kép  k ö z ö t t : A  N épopera k asszad arab ja , (M ozgófényk.) V II . kép  : A  D ebreczeni u j színházban . Szereplők : a  nézőtéri közönség és a  rev ü  szereplői
É jje li lepkék.
Az egyes képek közö tti te lc fo n k o m éd iá t: SZENTIVÁNYI GITTA és LA JTIIA Y  KÁROLY já tszák .________________________________
ZEClőad-Rs kezdete *7 \  órakor-
N A P P A L I P É N Z T A R ": d . e . 9 - 1 2 - i g  é s  d . u .  3 - 5 - i g .  E S T E L I P É N Z T Á R  : 0  é s  fé l ó ra k o r .
H o ln a p ,  1 9 1 3  s z e p te m b e r  2 3 -á n  k e d d e n  : 
■■
GYERÜNK C SA K !
Látványos revü.
D e b re c z e n  s z a b . k ir .  v á r o s  k ö n y v n y o m d a - v á l la la t a  1913.
MEZEY BÉLA, igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1913
